
















อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ในงานวันคล้าย
วันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 




พนมยงค์ มูลนิธิ 50 ปีธนาคารแห่งประเทศไทย 
เมื่อปี พ.ศ. 2545 อาจารย์เสกสรรค์ อ่านค้นคว้า 
เก็บรวบรวมข้อมูลไป ตามสัมภาษณ์ปัญญาชน
สาธารณะผู้นำกลุ่มประชาชน และผู้นำองค์กรพัฒนา
เอกชน 37 คน จากเหนือจรดใต้ ไปพร้อมกับสอน
หนังสือและตรวจข้อสอบของนักศึกษาเป็นร้อยๆ ที่







เรื่อง “The Transformation of the Thai State 
and Economic Change (1855-1945)” (“การ
เปลี่ยนรูปของรัฐไทยกับความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ พ.ศ. 2398-2488) เสร็จ ณ มหา
วิทยาลัยคอร์แนล เมื่อปี พ.ศ. 2532 และผลิตงาน
ทางปัญญาและวิชาการแนวเดียวกับแบบเกาะติด 
สืบเนื่องมา 
 ในฐานะข้อเขียนชิ้นหนึ่ง งานเรื่อง “บทบาท
ของการเมืองภาคประชาชนในการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตย” จัดเป็นความเรียงขนาดยาว (เนื้อหา 















เกี่ยวพันระหว่าง “การเมืองภาคประชาชน” กับ 
“ประชาธิปไตยไทย” แต่โดยสารัตถะ อาจารย์ 
เสกสรรค์ได้พยายามบ่งชี้และเสนอความจำเป็นที่จะ






















politics or macro-sociology) ที่มองกว้างคิดใหญ่ 
จับสถาบันและหลักการทางสังคมการเมืองใหญ่ๆ มา
เป็นหน่วยวิเคราะห์เปรียบเทียบในครรลองเดียวกับ
งานของนักสังคมศาสตร์ตะวันตก เช่น Max Weber 
ในหนังสือ Economy and Society (1968) : 
Barrington Moore Jr. Social Origins of 
Dictatorship and Democracy (1996) ; Theda 
Skocpol ใน States and Social Revolutions 
(1979) ; หรือ Charles Tilly ใน Big Structures, 
Large Processes, Hugh Comparisons (1989)  
 ในเมืองไทยเรา นักรัฐศาสตร์ที่ทำงานใน
ลักษณะเดียวกันนี้ก็เช่น ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก 
ศาสตราจารย์ชัยอนันต์ สมุทวณิช, รองศาสตราจารย ์












เศรษฐกิจสังคม 3 ประการใหญ่ของไทยได้แก ่
 1. วัฒนธรรมอุปถัมภ ์
 2. โครงสร้างรัฐรวมศูนย์อำนาจ 








 1. ระบอบประชาธิปไตยที่ไร้อธิปไตย อัน
สำคัญในบางด้านบางส่วนไป เพราะถูกตลาดยึดตาม
กระแสโลกาภิวัตน ์
 2. สภาวะหนึ่ งรัฐ สองสังคม ที่แตกต่าง
เหลื่อมล้ำกันทั้งฐานะเศรษฐกิจ ชีวิตสังคม วัฒนธรรม






















ฐานะ ค่านิยม วิถีชีวิต และประโยชน์ได้เสียแตกต่าง
เหลื่อมล้ำ กระทั่งขัดแย้งกันถึงขนาดนั้น? ประชาชน
66






 - ปัญหาฉันทานุมัติทางการเมือง 
 การใช้อำนาจรัฐที่ฝืนมติประชาชน แม้จะโดย
รั ฐ บ า ล ที่ ม า จ า ก ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง ต า ม ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตยก็ตาม จะนำไปสู่ความไม่ยอมรับ ไม่






ต่างๆ มากขึ้นทุกทีเป็นธรรมดา ไทยไร้อำนาจ, ไทย





































 1) ปัญหาประชาธิปไตยที่ไร้อธิปไตย 


























 - จุดหมายของการพัฒนาการเมือง 






















 - พลังพลวัตใหม่ของการเมืองภาคประชาชน 
 ได้แก่ กลุ่มธุรกิจรายย่อยและคนชั้นกลาง




 - ความเป็นมาของการเมืองภาคประชาชน 
 เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เป็นหลัก
หมายสำคัญ, ช่วงหลังจากนั้น องค์กรพัฒนาเอกชน 
(เอ็นจีโอ) เป็นห่วงเชื่อมต่อสำคัญระหว่างขบวนการ
ปฏิวัติแบบเก่า ไปสู่การเมืองภาคประชาชนแบบใหม ่
 - บุคลิกลักษณะของการเมืองภาคประชาชน  
 เป็นขบวนการประชาธิปไตยที่ค่อนข้างราดิคัล 







แนวคิดแบบใดแบบหนึ่ ง ถือกระบวนทัศน์ เอา












ดังที่เรียกกันว่า one no, many yeses 
 - ทิศทางและแม่แบบการเคลื่อนไหว 
 การเมืองภาคประชาชนมีทิศทางการเคลื่อน
ไหวใหญ่ๆ 4 แบบคือ : 
 1) ร้องทุกข์ เรียกร้องให้่รัฐแก้ปัญหาที่ไม่ได้รับ
การเหลียวแล เช่น กรณีแม่ใหญ่ไฮ ขันจันทา ร่วม
กับสมัชชาคนจนและเอ็นจีโอกลุ่มต่างๆ ประท้วง
เขื่อนห้วยละห้าท่วมที่นาทำกินนาน 27 ปี 












 4) ร่วมมือเชิงวิพากษ์ (critical co-operation) 
หรือเกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ (constructive 




หมอประเวศ วะสี เป็นต้น 
 นับว่าการเคลื่อนไหวการเมืองภาคประชาชน







บทความจาก : รัฐศาสตร์ไทยร่วมสมัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
